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TIIVISTELMÄ 
Kylvösiemenen taantumisella tarkoitetaan yleensä sellaisia muutoksia viljan sie-
menen ominaisuuksissa, joiden takia siemenen kyky tuottaa satoa alenee. Huo-
noista kasvuoloista johtuva jyvän koon ja itävyyden aleneminen, tautisuuden li-
sääntyminen ja lajikkeiden sekoittuminen voidaan katsoa syiksi kylvösiemenen 
taantumiseen. Maatalouden tutkimuskeskuksen yhdeksällä eri koepaikalla vuosi-
na 1972-82 järjestetyssä tutkimuksessa koetettiin selvittää, esiintyykö kevätvil-
jojen kylvösiemenessä muuta pysyväisluoteista kasvukunnon heikkenemistä, 
kun edellä mainitut tekijät on eliminoitu. 
Vehnällä, ohralla ja kauralla kahdella eri maalajilla järjestetyissä kokeissa tutki-
muspaikkojen itse vuodesta toiseen lisäämän siemenen tuottama sato ei poiken-
nut merkitsevästi joka vuosi jalostajalta hankitun taantumatonta siementä kuvaa-
van verrannesiemenen sadosta. 
Eloperäisellä maalla lisätty ohran siemen tuotti hieman kivennäismaalla lisättyä 
siementä huonomman sadon. Tämä satoero johtui kuitenkin eloperäisellä maalla 
tuotetun siemenen pienemmästä koosta ja heikommasta orastuvuudesta. Myös 
yksittäisten koepaikkojen tuloksissa havaittavat satoerot voidaan selittää näillä 
perinteisillä siemenen arvon mittareilla. 
Pohjoisessa ja etelässä tuotetun ohran ja kauran siemenen vertailu toteutettiin 
Pohjois-Savon ja Lounais-Suomen tutkimusasemilla. Pohjois-Savon tutki-
musasemalla tuotettu kauran siemen antoi kummallakin koepaikalla hieman 
muita siemeneriä pienemmän sadon. Koepaikoittain erikseen tarkasteltuna sa-
toerot eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä. Ohran siemenerien tuotta-
massa sadossa ei ollut mitään eroja. 
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SUMMARY 
DETERIORATION OF THE YIELDING CAPACITY OF CEREAL SEED 
Deterioration of the yielding capacity of seed is usually defined as changes in 
the properties of the cereal seed that reduce the yielding capacity of seed. Re-
duced size and germination of the grain attributable to poor growing conditions, 
increased disease frequency and mixing of varieties may be considered factors 
reducing the yielding capacity of seed. A study to determine whether permanent 
reduction in the growth capacity of the seed of spring cereals occurs when the 
above factors have been eliminated was conducted at nine trial sites of the Agri-
cultural Research Centre in 1972-982. 
In trials on wheat, barley and oats grown on two dfferent soils there was no 
statistically significant dfference in yield between the seed produced by the trial 
sites year after year and the reference seed representing undeteriorated seed ob-
tained from a breeder. 
The barley seed produced on organic soil yielded slightly better than the seed 
produced on mineral soil. This yield dfference was, however, attributable to the 
smaller size of the seed produced on organic soil and the lower germination. 
The differences in yield observed even within individual trial sites can be ex-
plained by these conventional indicators of seed value. 
A study to compare the seed of barley and oats produced in the North and in the 
South was conducted at the North Savo and the South-West Research Stations. 
The oat seed produced at the North Savo Research Station yielded at both trial 
sites slightly less than the other seed batches. The within-site differences in yield 
were not, however, statrstically significant. There were no differences in the 
yields of barley seed batches. 
Key words: seed production, seed quality, wheat, barley, oats 
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1 JOHDANTO 
Kylvösiemen tuottokyvyn määräävät toisaalta pe-
rinnölliset ominaisuudet, toisaalta käytettävän sie-
menerän itävyys, puhtaus, terveys ja siemenen 
koko. Perinnölliset ominaisuudet vaihtelevat kasvi-
lajeittain ja lajikkeittain. Muut siemenerän ominai-
suudet riippuvat suurelta osin siemenerän tuotan-
non aikana vaikuttaneista ympäristöolosuhteista, 
siemenen käsittelystä ja varastoinnista. 
Viljojen siemenkaupan lisääntyessä kuusi- ja seit-
semänkymmentäluvuilla keskusteltiin aina silloin 
tällöin kylvösiemenen taantumisesta (esim. MAN-
NER 1972, LAMPINEN 1976). Taantumisella halut-
tiin selittää sellainen kylvösiemenen sadontuotto-
kyvyn vaihtelu, jota itävyyden, siemenen koon ja 
terveyden ei katsottu riittävän hyvin kuvaavan'. 
Sitä käytettiin myös eräänä kaupan välittämän sie-
menen markkinointivalttina, ennen kuin tämän tut-
kimuksen välitulokset tulivat tietoon. 
Siemenen taantuminen on lähinnä yleiskielen käsi-
te; sitä ei ole selvästi määritelty. Viljojen kyl-
vösiemenen väitettiin taantuvan, kun siemenkantaa 
lisättiin useita vuosia omalla tilalla. Syiksi tähän 
esitettiin kasvualustasta johtuviå ravinnesisällön 
vajavuuksia siemenessä (FRANSSILA 1965) ja sie-
menen tuotantoalueen sijaintia. Myös siemenkan-
nan geneettinen muuttuminen vuosien myötä voi-
daan lukea taantumisen piiriin. Geneettisiä 
muutoksia voi tapahtua mutaatioiden ja itsesiittois-
ten kasvien osittaisen ristipölyttymisen johdosta. 
Laajasti tulkittuna taantumiseksi voidaan nimittää 
siemenen käyttöarvon heikkenemistä, joka johtuu 
esimerkiksi siemenerän mekaanisesta sekoittumi-
sesta toiseen lajikkeeseen tai lajiin, kasvuoloista 
johtuvaa heikkoa itävyyttä, pientä siemenen kokoa 
tai taudin aiheuttamaa tuottokyvyn alenemista. 
Tällaista pääasiassa teknisluonteista taantumista 
esiintyy usein, kun tuotetaan rehuviljaa tehokkaas-
ti. 
Kylvösiemenen taantumisesta käyty keskustelu 
johti Maatalouden tutkimuskeskuksessa laajahkon 
tutkimuksen aloittamiseen vuonna 1972. Viimeiset 
kenttäkokeet järjestettiin 1982. Tutkimuksen tulok-
sia on julkaistu sen kestäessä (LALLUKKA 1978). 
Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, esiintyykö 
kylvösiemenessä teknisluonteisen taantumisen li- 
säksi muuta pysyväisluonteista kasvukunnon heik-
kenemistä. Taantumisella tarkoitetaan tässä tutki-
muksessa viljan kylvösiemenen tuottokyvyn heik-
kenemistä, joka ei johdu siemenen ulkoisista 
ominaisuuksista, terveydestä, itävyydestä tai sie-
menen koosta. 
2 AINEISTO JA MENETELMÄT 
2.1 Koekäsittelyt ja koepaikat 
Kylvösiemenen taantumista selvittävä tutkimus kä-
sitti kaksi osaa. Tutkimusosa 1 toteutettiin Lou-
nais-Suomen ja Pohjois-Savon tutkimusasemilla. 
Sen tarkoituksena oli verrata pohjoisessa ja eteläs-
sä tuotettujen siemenerien tuottokykyä. Koekasvit 
olivat Etu-ohra ja Hannes-kaura. Kokeissa verrat-
tiin seuraavia kolmea eri alkuperää olevaa kyl-
vösiemenerää: 
Joka vuosi jalostajalta hankittu siemen 
Koepaikan itse tuottama siemen 
Pohjoisella/eteläisellä koepaikalla 
tuotettu siemen 
C-koejäsenen siemenen Lounais-Suomen tutki-
musasema sai vuosittain Pohjois-Savosta ja päin-
vastoin. Kokeet aloitettiin vuonna 1973. Pohjois-
Savon tutkimusasemalla niitä jatkettiin vuoteen 
1982 ja Lounais-Suomen tutldmusasemalla vuo-
teen 1983. 
Tutkimusosassa 2 pyrittiin selvittämään paikan ja 
maalajin vaikutusta siemenen tuottokykyyn ja 
taantumiseen. Kokeissa verrattiin seuraavia sie-
meneriä: 
Joka vuosi jalostajalta hankittu, vuosittain 
uusittu siemen 
Koepaikan itse tuottama siemen; viljelty 
koko ajan samalla maalajilla kuin koe 
Koepaikan itse tuottama siemen; viljelty 
kivennäismaalla ja eloperäisellä maalla 
vuorovuosina. 
Kasveina olivat Ruso-kevätvehnä, Etu-ohra ja 
Hannes-kaura. A-koejäsenen Ruson ja Hanneksen 
siemenen toimitti Hankkijan kasvinjalostuslaitos, 
Etun Jokioisten kasvinjalostuslaitos vuosittain. B-
ja C-koejäsenten siemen otettiin ensimmäisenä 
koevuonna koepaikoilla edellisenä vuonna tätä 
Kuva 1. Seitsemän koepaikkaa. 
Koepaikkoja oli seitsemän: 
KVO 
KYM 
SAT 
EPO 
KES 
KPO 
OTK 
Kasvinviljelyosasto, Tikkurila 
Kymenlaakson tutkimusasema, Anjala 
Satakunnan tutkimusasema, Kokemäki 
Etelä-Pohjanmaan tutkimusasema, 
Ylistaro 
Keski-Suomen tutkimusasema, Laukaa 
Keski-Pohjanmaan tutkimusasema, 
Toholampi 
011C:n koetila, Sipoo 
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koetta varten järjestetyistä siemenlisäyksistä. Seu-
raavina vuosina koepaikkojen oman siemen saatiin 
edellisen vuoden kokeista. 
Kaikilla koepaikoilla koe järjestettiin kivennäis-
maalla ja eloperäisellä maalla. Kokeet aloitettiin 
1972, jolloin tuotettiin siemen seuraavana vuonna 
alkaneita siemeneriä vertailevia kokeita varten. 
Viimeiset kokeet järjestettiin 1982. Kokeiden mää-
rä selviää taulukosta 1. Kokeiden päättymisvuosi 
vaihteli koepaikoittain. Siihen vaikuttivat mm. 
OTK:n koetilan lopettaminen ja KasvinviIjelyosas-
ton siirtymien Tikkurilasta Joldoisiin. Itse tuote-
tun siemenen huono itävyys aiheutti kokeeseen 
katkoja Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan tutki-
musasemilla. 
Kummankin tutkimusosan kokeessa kylvösiemen-
ten tuottokyvyssä eroja aiheuttavat ulkoiset tekijät, 
kuten eroavuudet siemenerien jyvän koossa, itä-
vyydessä ja terveydessä pyrittiin eliminoimaan. 
Siemenerien lajittelun tavoitteena olivat kooltaan 
ja itävyydeltään mahdollisimman tasaveroiset sie-
menerät. Siemenlevintäisten tautien torjumiseksi 
vehnän ja kauran siemen peitattiin elohopeapitoi-
sella peittausaineella. Ohralla käytettiin karbok-
siinipeittausta. 
Kylvömäärät olivat: vehnä 600, ohra 400 ja kaura 
500 itävää siementä/m2. Kylvömäärän laskennassa 
otettiin huomioon itävyyden ja jyvän koon vaiku-
tus normaaliin tapaan. Lannoituksessa, kasvin-
suojelussa ja muussa viljelytekniikassa noudatet-
tiin ajankohdan suositusten mukaisia menettelyjä. 
2.2 Tulosten käsittely 
Vuosittain järjestettyjen kokeiden määrä vaihteli 
koejakson aikana. Samoin oli vaihtelua siinä, millä 
koemallilla yksittäiset kokeet koepaikoilla kulloin-
kin toteutettiin. Yleisimmin käytettiin ensimmäi-
sen asteen osaruutumallia, jossa kasvilaji oli pää-
ruudun tekijänä ja siemenen alkuperä osaruudun 
tekijänä. 
Tilastolliset laskut tehtiin SAS-ohjelmistolla. Ai-
neistosta lasketuissa varianssianalyyseissä on 
yleensä käsitelty kasvilajit erikseen. Tavallisimmin 
on käytetty kaksisuuntaista varianssimallia, jossa 
siemenen alkuperä on kiinteänä tekijänä ja koe (eri 
koepaikoilla, eri vuosina) satunnaistekijä. Keskiar-
vovertailuissa on käytetty Tukeyn testiä. 
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Taulukko 1. Tutkimusosassa 2 eri kasveilla järjestettyjen kokeiden lukumäärä koepaikoittain ja 
vuosittain. 
Kasvi Koepaikka 
Kokeiden lukumäärä 
Yhteensä 1973 1974 1975 
Vuosi 
1976 	1977 	1978 	1979 1980 1981 1982 
Vehnä 
KVO 2 2 2 2 2 2 2 14 
SAT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
KYM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 
OTK 2 2 4 
Yhteensä 8 8 6 6 6 6 6 4 4 3 57 
Ohra 
KVO 2 2 2 2 2 2 2 . . . 14 
SAT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
ICES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
EPO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
2 2 2 2 2 2 2 14 KPO
. OTK 2 2 4 
Yhteensä 10 12 10 10 8 8 10 8 8 8 92 
Kaura 
KVO 2 2 2 2 2 2 2 14 
KYM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 
KFS 2 2 2 2 2 2 12 
EPO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
ICP0 2 2 2 4 
Yhteensä 8 10 10 10 8 8 6 4 4 3 71 
Taulukko 2. Kylvösiemenen orastuvuusprosentti ja tuhannen jyvän paino keskimäärin Lounais-
Suomen tutkimusaseman kokeessa. A = vuosittain uusittu siemen, B = tutkimusaseman itse 
tuottama siemen, C = Pohjois-Savon tutkimusasemalla tuotettu siemen. 
Kokeita, Icp1 C F-arvon merkitsevyys 
Ohra 
Tjp g 11 36,6 37,2 37,4 NS 
Orastuvuus-% 11 91 93 93 NS 
Kaura 
Tjp g 11 32,5 32,2 32,6 NS 
Orastavuus-% 11 88 93 88 NS 
Taulukko 3. Kylvösiemenen orastuvuusprosentti ja tuhannen jyvän paino keskimäärin Pohjois-
Savon tutkimusaseman kokeessa. A = vuosittain uusittu siemen, B = tutkimusaseman itse tuotta-
ma siemen, C = Lounais-Suomen tutkimusasemalla tuotettu siemen. 
Kokeita, kpl A B C F-arvon merkitsevyys 
Ohra 
Tjp g 10 36,6 37,7 37,0 NS 
Orastuvuus-% 10 90 94 91 NS 
Kaura 
Tjp g 10 32,4 32,6 31,4 NS 
Orastavuus-% 10 89 88 94 NS 
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Varianssianalyysin F-arvojen merkitsevyydet on 
ilmaistu erehtymisriskiä kuvaavana p-arvona, tai 
vakiintunutta käytäntöä noudattaen seuraavasti: 
ra) ja siemenen alkuperä (jalostajalta, Lounais-
Suomesta, Pohjois-Savosta) olivat kiinteitä tekijöi-
tä. Tässä varianssianalyysissä kasvin ja siemenerän 
yhdysvaikutus oli merkitsevä (F=3,38*). Muut te-
kijät eivät olleet merkitseviä. 
Siemenerien erilainen käyttäytyminen ohralla ja 
kauralla, mihin koko aineiston varianssianalyysi 
viittaa, näkyy siten, että kummallakin koepaikalla 
kauran Pohjois-Savon tutkimusasemalla tuotettu 
siemenerä tuotti pienimmän sadon. Ohralla saman-
laista johdonmukaisuutta satoeroissa ei ollut. 
merkintä 
*** 
** 
NS 
erehtymisriski 
p pienempi kuin 0,001 — ero 
erittäin merkitsevä 
p pienempi kuin 0,01•— ero 
merkitsevä 
p pienempi kuin 0,05— ero 
jokseenkin merkitsevä 
p suurempi tai yhtä suuri kuin 
0,05 — ero ei ole merkitsevä 
3 TULOKSET JA TARKASTELU 
3.1 Pohjoisessa ja etelässä tuotettu siemen 
3.1.1 Kylvösiemenerien orastuvuus 
ja tuhannen jyvän paino 
Eteläisen Lounais-Suomen tutkimusaseman ja noin 
250 km pohjoisempana sijaitsevan Pohjois-Savon 
tutkimusaseman tuottamien siementen sadon-
tuotantokyvyn luotettavan vertailun edellytyksenä 
oli luonnollisesti, että näillä kahdella paikalla kyet-
tiin tuottamaan siemeneriä, jotka siemenen koon ja 
orastuvuuden puolesta olivat suhteellisen tasave-
roisia. 
Tässä onnistuttiin melko hyvin, kuten taulukot 2 ja 
3 osoittavat. Kummallakin koepaikalla oli kokeis-
saan käytössä siemenerät, joiden tuhannen jyvän - 
paino ja orastuvuus olivat lähellä toisiaan. 
3.1.2 Siemenerien sadontuouokyky 
Kun kumpaakin koepaikkaa ja kasvia tarkastellaan 
erikseen todetaan, ettei siemenen alkuperä vaikut-
tanut kasvuston ominaisuuksiin, sadon määrään 
eikä laatuun. Kummallakin koepaikalla itse tuote-
tun siemenerän sadontuottokyky oli yhtä hyvä kuin 
toiselta alueelta tuodun siemenen. Kumpikaan 
näistä siemeneristä ei myöskään sadontuotoltaan 
eronnut vuosittain jalostajalta hankitusta sie-
menerästä (Taulukot 4 ja 5). 
Kokeista laskettiin varianssianalyysi, jossa vuosi 
oli satunnaistekijä. Koepaikka, kasvi, (ohra ja kau- 
3.2 Paikan ja maalajin 
vaikutus tuotettuun siemeneen 
3.2.1 Kylvösiemenerien tuhannen 
jyvän paino ja orastuvuus 
Myös toisessa tuddmusosassa ulkoisilta ominai-
suuksiltaan tasaveroisten kylvösiementen tuottami-
nen oli eri siemenerien mahdollisista muista syistä 
johtuvien sadontuottokyvyn erojen luotettavan sel-
vittämisen lähtökohta. 
Eri siemenerät pyrittiin lajittelemalla .saamaan 
mahdollisimman vertailukelpoisiksi. Vehnällä täs-
sä onnistuttiinkin. Vehnällä ei ollut merkitseviä 
eroja siemenerien tuhannen jyvän painoissa tai 
orastuvuudessa (Taulukot 6 ja 7). 
Eloperäisellä maalla tuotetut ohran siemenet olivat 
pienempiä ja hieman heikommin orastuvia kuin Id-
vennäismaalla tuotetut. Kauran eri alkuperää ole-
vat siemenet eivät poikenneet kooltaan toisistaan, 
mutta eloperäisellä maalla tuotettu kauran siemen 
orastui keskimäärin heikommin kuin kivennäis-
maalla tuotettu. 
Eloperäisellä maalla kylvö päästään tekemään ta-
vallisesti hieman myöhemmin kuin kivennffismaal-
la. Tässä aineistossa multamaan koe kylvettiin kes-
kimäärin kolme päivää myöhemmin (21. 
toukokuuta) kuin kivennäismaan koe (18. touko-
kuuta). Ainoastaan Keski-Pohjanmaan tutki-
musasemalla multamaan koe kylvettiin yleensä en-
nen kivennäismaan koetta, muualla sen kylvö 
tapahtui keskimäärin vuorokaudesta runsaaseen 
viikkoon myöhemmin. 
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Taulukko 4. Eri siemenerien tuottama sato ja sadon ominaisuuksia Lounais-Suomen tutki-
musasemalla. A = vuosittain uusittu siemen, B = tutkimusaseman itse tuottama siemen, 
C = Pohjois-Savon tutkimusasemalla tuotettu siemen. 
Kokeita, kpl F-arvon merkitsevyys 
Ohra 
Jyväsato kg/ha 11 4730 4820 4790 NS 
Suhdeluku 100 102 101 
Kasvuaika vrk 10 85 85 85 - 
Lako-% 10 0 1 2 NS 
Tjp g 11 37,6 37,9 37,5 NS 
Hlp kg 10 65,9 65,7 65,7 NS 
Valkuais-% 2 12,1 12,2 12,0 NS 
Orastumis-% 4 89 88 88 NS 
Kaura 
Jyväsato kg/ha 11 4590 4580 4520 NS 
Suhdeluku 100 100 98 
Kasvuaika vrk 10 97 97 97 - 
Lako-% 10 28 28 27 NS 
Tjp g 11 31,4 31,3 30,9 NS 
Hlp kg 10 49,4 49,6 49,6 NS 
Valkuais-% 2 12,5 12,7 12,5 - 
Orastumis-% 4 80 80 78 NS 
Taulukko 5. Eri siemenerien tuottama sato ja sadon ominaisuuksia Pohjois-Savon tutkimusase-
malla. A = vuosittain uusittu siemen, B = tutkimusaseman itse tuottama siemen, C = Lounais-Suo-
men tutkimusasemalla tuotettu siemen. 
Kokeita, kpl A B C F-arvon merkitsevyys 
Ohra 
Jyväsato kg/ha 10 4710 4720 4650 NS 
Suhdeluku 100 100 99 
Kasvuaika vrk 10 88 87 87 NS 
Lako-% 10 17 18 18 NS 
Pituus cm 10 73 72 72 NS 
Tjp g 10 37,5 36,8 37,7 NS 
Hlp kg 10 67,7 67,8 66,9 NS 
Valkuais-% 9 11,8 12,3 12,3 NS 
Kaura 
Jyväsato kg/ha 10 4700 4560 4770 NS 
Suhdeluku 100 97 101 
Kasvuaika vrk 10 102 102 102 NS 
Lako-% 10 53 53 53 NS 
Pituus cm 10 105 106 106 NS 
Tjp g 10 31,6 32,2 31,4 NS 
Hlp kg 10 47,3 47,6 47,3 NS 
Valkuais-% 9 12,6 12,6 12,7 NS 
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Taulukko 6. Siemenen orastuvuus, %, ja tuhannen jyvän paino kivennäismaan kokeiden eri sie-
menerissä: A = vuosittain uusittu siemen, B = kivennäismaalla tuotettu oman siemen, C = eloperäi-
sellä maalla tuotettu oma siemen. 
Kokeita, kpl F-arvon merkitsevyys 
Vehnä 
Tjp g 19 40,0 39,7 39,6 NS 
Orastumis-% 25 85 80 82 NS 
Ohra 
Tjp 35 36,7 38,8 35,5 *** 
Orastumis-% 43 91 88 83 ** 
Kaura 
Tjp 26 33,2 34,1 33,4 NS 
Orastumis-% 32 91 87 78 *** 
Taulukko 7. Siemenen orastuvuus, %, ja tuhannen jyvän paino eloperäisen maan kokeiden eri sie-
menerissä: A = vuosittain uusittu siemen, B = eloperäisellä maalla tuotettu oman siemen, C = ki-
vennäismaalla tuotettu oma siemen. 
Kokeita, kpl F-arvon merkitsevyys 
Velmä 
Tjp g 19 40,0 39,1 39,3 NS 
Orastumis-% 25 85 80 79 NS 
Ohra 
Tjp 
Orastumis-% 
35 
43 
36,7 
90 
35,0 
81 
38,2 
86 
*** 
** 
Kaura 
Tjp 26 33,2 33,2 33,8 NS 
Orasuunis-% 32 91 79 86 ** 
Multamaalla vilja tuleentuu hieman hitaammin 
kuin kivermäismaalla. Näissä kokeissa maalaji ei 
vaikuttanut vehnän kasvuaikaan, mutta ohran tu-
leentumien kesti multamaalla keskimäärin päivän 
ja kauran kaksi päivää pitempään kuin kivennäis-
maalla. 
3.22 Siemenerien sadontuottokyky 
Kivennäismaan kokeissa (Taulukko 8) eri sie-
menerien sadontuottokyvyssä ei juuri ollut eroa. 
Kaikissa kokeissa keskimäärin olivat eri sie-
menerien satoisuuserot parin prosentin luokkaa. 
Näistä tekijöistä johtuu, että multavilta mailta sato 
päästään korjaamaan yleensä myöhemmin ja 
huonommissa olosuhteissa kuin kivennäismaalta. 
Lisäksi mukavat maat ovat lämpötaloudellisten 
ominaisuuksiensa ja usein jo pienilmastollisen 
sijaintinsakin vuoksi hallanarempia kuin kiven-
näismaat. Niinpä edellytykset hyvin itävän kyl-
vösiemenen tuottamiseen ovat yleensä multavalla 
maalla hieman kivermäismaata heikommat. 
Satoerot olivat tilastollisesti merkitseviä vain oh-
ran eri siemenerien välillä. Eloperäiseltä maalta 
peräisin oleva ohran siemen tuotti keskimäärin 80 
kg/ha pienemmän sadon kuin kivennäismaalta pe-
räisin oleva siemen. Sen sijaan kumpikaan koe-
paikkojen itse tuottamista siemeneristä ei eron- 
nut 	sadontuottokyvyltään vuosittain jalostaj alta 
hankitusta siemenestä. 
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Taulukko 8. Eri siemenerien tuottama sato ja sadon ominaisuuksia kivennäismaan kokeissa. A = 
vuosittain uusittu siemen, B = kivennäismaalla tuotettu siemen, C = eloperäisellä maalla tuotettu 
siemen. 
Kokeita, kpl F-arvon merkitsevyys 
Vehnä 
Sato kg/ha 29 2850 2840 2800 NS 
suhdeluku 100 100 98 
Kasvuaika vrk 23 102 102 102 NS 
Lako-% 14 15 14 15 NS 
Pituus cm 28 76 77 77 NS 
Tjp g 29 38,3 38,7 38,3 NS 
Hlp kg 29 75,9 75,9 74,6 NS 
Valkuais-% 14 14,7 14,9 14,9 NS 
Orastumis-% 19 71 70 67 NS 
Sakoluku 22 223 227 219 NS 
Ohra 
Sato kg/ha 46 3930 3950 3870 
Suhdeluku 100 101 98 
Kasvuaika vrk 36 92 92 92 NS 
Lako-% 26 11 12 11 NS 
Pituus cm 36 58 58 58 NS 
Tjp g 46 37,4 37,6 37,4 NS 
Hlp kg 46 63,6 63,8 63,3 
Valkuais-% 24 12,6 12,6 12,6 NS 
Orastumis-% 31 84 85 84 NS 
Kaura 
Sato kg/ha 36 3790 3810 3770 NS 
Suhdeluku 100 101 99 
Kasvuaika vrk 23 99 99 99 NS 
Lako-% 19 28 29 28 NS 
Pituus cm 30 81 80 80 NS 
Tjp g 36 32,7 32,2 32,3 
Hlp kg 36 48,7 48,4 48,4 NS 
Valkuais-% 17 14,0 13,9 14,0 NS 
Kuori-% 15 23,0 23,0 23,3 NS 
Orastumis-% 28 82 79 80 ** 
Multamaan kokeissa (Taulukko 9) eri siemenerien 
sadontuottokyvyssä ei ollut merkitseviä eroja. Eni-
ten vuosittain uusitun siemenen tuottamasta sados-
ta poikkesi ohran jatkuvasti eloperäisellä maalla 
viljelty siemen (B), joka tuotti 80 kg/ha pienem-
män sadon. Kauran C-siemenerä, edellisenä vuon-
na kivennäismaalla tuotettu siemen antoi satoa 60 
kg/ha vuosittain uusitun siementä enemmän. 
Kolmella kasvilla kahdella eri maalajilla tehdyissä 
kokeissa ainut siemenerien erilaista tuottokykyä 
osoittava tulos saatiin siis ohralla, jolla erot sie-
menerien orastuvuudessa ja tuhannen jyvän pai-
nossa olivat suurimmat. Ohran satoerot ovat myös 
hyvin samansuuntaisia kuin erot siemenen orastu-
vuudessa ja koossa. Koepaikkojen itse tuottaman 
siemenen ja vuosittain uusitun siemenen välillä ei 
ollut tilastollisesti varmoja satoeroja. 
32.3 Satoerot koepaikoittain 
Koepaikoittain voidaan merkitseviä eroja eri sie-
menerien tuottamassa sadossa havaita vain ohralla: 
kivennäismaan kokeissa (Taulukko 10) Keski-Suo-
men ja Keski-Pohjanmaan tutkimusasemilla elope-
räisen maan siemen tuotti muita heikomman sa-
don. OTK:n koetilalla multamaan siemen sitä 
vastoin tuotti parhaiten. 
Eloperäisen maan kokeissa (Taulukko 11) Keski-
Pohjanmaan tutkimusasemalla molemmat tutki-
musaseman itse viljelemät siemenerät olivat hei- 
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Taulukko 9. Eri siemenerien tuottama sato ja sadon ominaisuuksia eloperäisellä maalla. 
A = vuosittain uusittu siemen, B = eloperäisellä maalla tuotettu siemen, C = kivennäismaalla tuotet-
tu siemen. 
Kokeita, kpl F-arvon merkitsevyys 
Vehnä 
Sato kg/ha 28 3510 3440 3470 NS 
suhdeluku 100 98 99 
Kasvuaika vrk 22 101 101 101 — 
Lako-% 13 4 3 4 NS 
Pituus cm 26 90 90 90 NS 
Tjp g 28 38,9 38,8 39,1 NS 
Hlp kg 28 75,5 75,1 74,5 NS 
Valkuais-% 15 14,5 14,5 14,5 NS 
Orastumis-% 18 72 74 72 NS 
Salcoluku 22 189 184 187 NS 
Ohra 
Sato kg/ha 46 4320 4240 4270 NS 
Suhdeluku 100 98 99 
Kasvuaika vrk 35 93 93 93 NS 
Lako-% 17 19 21 18 NS 
Pituus cm 35 68 99 68 NS 
Tjp g 46 35,3 34,6 34,9 * 
Hlp kg 46 61,3 61,0 61,3 NS 
Valkuais-% 23 13,3 13.3 13,2 NS 
Orastumis-% 31 77 78 77 NS 
Kaura 
Sato kg/ha 35 3790 3830 3850 NS 
Suhdeluku 100 101 102 
Kasvuaika vrk 23 101 101 101 NS 
Lako-% 19 53 52 53 NS 
Pituus cm 29 96 96 95 NS 
Tjp g 35 31,8 31,8 32,0 NS 
Hlp kg 35 47,9 47,6 47,6 NS 
Valkuais-% 16 14,8 14,7 14,7 NS 
Kuori-%. 16 23,1 24,0 24,4 NS 
Orasturnis-% 27 70 70 70 NS 
Taulukko 10. Eri siemenerien tuottama sato kivennäismaan kokeissa kasveittain ja koepaikoittain. 
A = vuosittain uusittu siemen, B = kivennäismaalla tuotettu siemen, C = eloperäisellä maalla tuotet-
tu siemen. 
Kasvi 
Koepaildca Kokeita, kpl A B C F-arvon merkitsevyys 
Velmä 
KVO 7 3140 101 99 NS 
SAT 10 2940 97 97 NS 
KYM 10 2510 100 96 NS 
OTK 2 3170 103 104 NS 
Ohra 
KVO 7 4470 105 102 NS 
SAT 10 3690 98 100 NS 
KES 10 3500 101 96 * 
EPO 10 4160 100 99 NS 
KPO 7 3930 98 92 * 
OTK 2 4370 99 102 * 
Kaura 
KVO 7 3560 106 104 NS 
KYM 10 3370 104 103 NS 
KES 6 3410 96 89 NS 
EPO 10 4690 98 100 NS 
KPO 3 3510 96 94 NS 
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Taulukko 11. Eri siemenerien tuottama sato eloperäisen maan kokeissa kasveittain ja koepaikoit-
tain. A = vuosittain uusittu siemen, B = jatkuvasti eloperäisellä maalla tuotettu siemen, C = kiven-
näismaalla tuotettu siemen. 
Kasvi 
Koepailcka Kokeita, Icp1 F-arvon merkitsevyys 
Velmä 
KVO 7 4060 100 100 NS 
SAT 10 3660 95 98 NS 
KYM 9 3140 98 100 NS 
OTK 2 2480 104 100 NS 
Ohra 
KVO 7 5750 98 100 NS 
SAT 10 4340 101 99 NS 
KES 10 3550 97 99 NS 
EPO 10 4430 100 100 NS 
KPO 7 3840 92 94 
OTK 2 4170 101 101 NS 
Kaura 
KVO 7 4180 107 106 NS 
KYM 9 3430 102 101 NS 
KES 6 2470 93 99 NS 
EPO 10 4580 102 101 NS 
KPO 3 4000 91 95 NS 
kompia kuin vuosittain uusittu siemen; tilastolli-
sesti varma oli kuitenkin vain eloperäisen maan 
siemenen ero vuosittain uusittuun siemeneen. 
Eri siemenerien väliset merkitsevät satoerot saatiin 
ohralla pohjoisimmilla koepaikoilla, joilla oli vai-
keuksia tuottaa hyvin itävää kylvösiementä. Erot 
kylvösiemenerien ominaisuuksissa, siemenen 
koossa ja itävyydessä ovat pitkälti samansuuntaisia 
kuin erot siemenerien tuottamassa sadossa (Tau-
lukko 12). 
Selvimmin siemenen ominaisuudet selittävät Kes-
ki-Suomen tutkimusaseman kivennäismaan ko-
keen tuloksia: eloperäisen maan kylvösiemen, joka 
tuotti muita heikomman sadon oli sekä kooltaan 
että orastuvuudeltaan selvästi muita heikompaa. 
Samaten Keski-Pohjanmaan tutkimusasemalla mo-
lempien maalajien kokeissa siemen, joka edellise-
nä vuonna oli viljelty eloperäisellä maalla oli kool-
taan pienintä ja orastuvuudeltaan heikointa ja tuotti 
myös heikoimman sadon. 
3.2.4 Muuttuiko siemenen sadontuottokyky? 
Kylvösiemenen taantumisessa perusajatus on sie-
menen tuottokyvyn aleneminen, kun siementuotan-
to vuodesta toiseen tapahtuu samalla tilalla ja sa-
malla maalajilla. Tässä tutkimuksessa päästiin 
enimmillään kymmenen vuoden pituiseen yhtämit-
taiseen siementuotantoketjuun, jossa siemenen li- 
säys tapahtui aina saman tilan samalla maalajilla. 
Kaikilla koepaikoilla ja kaikilla kasveilla siemen-
lisäysten ketju ei ollut katkeamaton. Siemenen itä-
mättömyyden takia jouduttiin joissakin tapauksissa 
turvautumaan edellisen vuoden vastaavaan sieme-
neen tai muuhun ratkaisuun. 
Kysymystä, muuttuivatko eri siemenerien sa-
toisuussuhteet vuosien mittaan, selvitettiin regres-
sioanalyysillä, jossa koepaikkojen itse tuottamien 
siemenerien satoero vuosittain uusittuun sieme-
neen nähden oli selitettävänä muuttujana. Selittävi-
nä muuttujina olivat vertailtavan siemener'än tu-
hannen jyvän painon ja orastuvuuden ero 
vuosittain uusittuun siemeneen verrattuna sekä se, 
monesko vuosi oli siemenlisäysketjun alusta luki-
en. 
Regressioanalyysi laskettiin kasveittain ja maala-
jeittain B- ja C-siemenerille erikseen. Näistä kah-
destatoista tapauksesta ei yhdessäkään vuositeldjä 
ollut merkitsevä selittäjä koepaikkojen itse tuotta-
mien siemenerien satoerolle jalostajalta hankittuun 
siemenerään nähden (Taulukko 13). 
Vaikka lajittelnlla pyrittiin tasoittamaan siemeneri-
en välistä eroa jyvän koossa, eroja jäi. Voidaan sa-
noa, että rankan lajittelun jälkeen eräät siemenerät 
eivät olleet edustava otos sadosta. Lajittelulla ehkä 
tasoitettiin tulevia satoerojakin. 
Maalaji 
Koepailcka Kokeita, kpl 
Kivennäismaa, ohra 
KES 
Tjp g 8 36,6 
Orastumis-% 10 92 
KPO 
Tjp 7 36,4 
Orastumis-% 7 90 
OTK 
Tjp 0 
Orastumis-% 2 8.7 
Eloperäinen maa, ohra 
KPO 
Tjp 7 36,4 
Orastumis-% 7 90 
F-arvon merkitsevyys 
0,3 	 —4,0 
10 —20 
	
NS 
+0,4 	 —3,5 
	
NS 
+1 —7 NS 
+11 	 +9 
	
NS 
4,5 	 —2,4 
	
NS 
—7 —5 NS 
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Taulukko 12. Erot siemenen ominaisuuksissa niillä koepaikoilla, joilla oli merkittäviä satoeroja. 
Taulukko 13. Eri tekijöiden merkitsevyys koepaikkojen itse tuottamien siemenerien ja vuosittain 
uusittujen siemenerien satoeroja selvittävässä regressioanalyysissä. 
Maalaji 
Viljalaji 
Siemenerä Kokeita, kpl Vakio Vuosi Tjp Orastuvuus 
Kivennäismaa 
Vehnä B 19 NS NS NS 
Vehnä C 19 NS NS NS ** 
Ohra B 35 NS NS NS NS 
Ohra C 35 NS NS NS NS 
Kaura B 26 NS NS NS ** 
Kaura C 26 NS NS NS NS 
Eloperäinen maa 
Vehnä B 18 NS NS NS ** 
Vehnä C 18 NS NS NS ** 
Ohra B 35 NS NS ** NS 
Ohra C 35 NS NS NS NS 
Kaura B 25 NS NS NS NS 
Kaura C 25 NS NS NS 
Jyvän koon ja orastuvuuden suhteen kylvösieme-
nen laatu kytkeytyy usein siemenen tuotantopaikan 
pohjoisuuteen. Siksi "etelän siemen" saattaa olla 
epäedullisen kasvukauden jälkeen järkevä valinta. 
Kivennäismaalta taas saadaan usein painavampaa 
ja laadukkaampaa siementä kuin eloperäiseltä 
maalta. Käsillä olevassa tutkimuksessa kävi näin. 
Huonoissa kasvuoloissa pienetkin erot kyl-
vösiemenen laadussa saattavat vaikuttaa viljan 
orastuvuuteen merkittävästi. 
Selostetussa koesarjassa ei saatu viitteitä siitä, että 
kevätviljan siemenen lisääminen tilalla jatkuvasti 
vuodesta toiseen sitä välillä "uudistamatta" aiheut-
taisi siemenen sadontuottokyvyssä muutoksia, joi-
den ei voitaisi osoittaa johtuvan siemenen koossa, 
orastuvuudessa ja terveydessä tapahtuvista vaihte-
luista. 
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